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€>ftcial 
D E L A ' P R O V I N C I A . . D E L E O N . 
P A R T E ^ O F I C I A L . 
M l M ' S T R R l ü ü E LA G O B E R N A C I O N . 
Cont inúa el reylamenlo p a r a la 
. ejecución de ¡a ley de 2 de Se 
tiembre de 1 8 7 5 tobre organiza-
ción de la M i l i c m n a c i o m i . 
A r t . l ^ í . Todo A ¡ f é r ^ ó Temenle 
«ia 1» M i l i c i i . dttbiemio su onrgo á In 
«írccioit voluutnria du individuos ! 
AÜ su Cumptiñía, cun-itjnomltirH á la 
honrosa confianza que fJfb* i u s n i m r , 
no permitiundo á U Í U ^ U I I H ind iv idua -
¡idml In menur e x t r n i i a n t H C t u u en el 
. cumpiimití i ito de ^iis deberé*», ni fa^t*. 
u.^iiii'i ile -X ictf'tu'i eu *'! ssrvictn "bi 
(jj.-p-ín^'i J P IJI niiis minimi i f»nti»ili 
dnd i:ttu perjuicio da Urcui-u ó ilel ser- 1 
vicio luisino. 
Art. 123 ESOfici»1 será en su t ra -
to con í-l Minciiinu ¡if.itiie y car iñ iso, 
ex í^ i t íL ' iu 'ín tos Miliciiuioá que io s-am 
entre ^ i . y D " i i d K u d o n u i i c n palalírnS 
n i a l soniiules para bub-arleü ni para 
rvpr i 'mi r i ' i ^s 
Art . 124 Cumuio por h a l l t i r s a de 
S H V v i c i n , ó por hí'her recibido la ór-
üeu de ejtícuttii'lo, detuviere ó a r i M S - ' 
t^sw n tu tu Ó mná ludiv iduus, s e n n al* 
b i T o t i u i o r e s ; ptírtui-b idores d t i ú f d t u , 
éb^íus. s i m p a s Si Speciíitsi'S ú verdade-
ros critniiifdfió, cuidurá du que niairuu 
Mii icianu, v e c i n o , ni t r - t u s e u n t e los 
iiiáuUe i \ m a l t r a t e , d a n d o él mismo 
f ¡ e : t ¡ ¡ i i o r e s f H ' U t á in d e s g r a c ' i » . 
Art 12», Cwrníspunderá solicito 
ul st>!udo r y i n lo dirija cualquier Mi.i-
ciftiio ó i u i i i v í d i H i del «lército, y pro-
c u r a r á itiinüL' la i.iiciativji parü saiu 
d a r c n i m t l u m i C í n n i l v n n su p»so« yen -
do de uui iur inc, a cuaiquicni [ l e i - s n u a 
Couitituidu e u autoridad y fi los l u S 
p-clores y Sufuá --up r í o r e á de la ¿Ui 
Iffiia. 
Ar t . 120. Cuiindot!!) una f ínurd ia 
ó four?.:. dn rfu tuai'ulo no tuviese n ú -
inern .-jufici-nttí d e C' ibus, hubii i torá á 
su <¡lecxi«iii uno ú m a d \ í i i ic i .nos q u e 
hngan las veC'.'d de Oibos intei i i i ' iS, 
d á u d ' t u ' S i i rtcuiii cui a su lu<jr¿* cuniu 
Lal«.-i. 
A i t . 1*27. Tendrá A -mpra U n a co 
pía tic c.-d.i nna i/e i * a eres /i-'t«*' d a 
que Iriitau los art-s. US y 9 ' J , y l'HVura 
Ctu ja i f iu á t o d u acto d e s e r v i c i o la d--' 
iui in'.ci'iii-.>or t'ntaturas. 
Art . 1:¿Í¡. To-lu Oí ic i"! debe l la-
liur.tt! cu t-l sitio donde fuesu c i X n d n 
p a l a cu Iquit'r dervicío milea del to 
qutí d e i'ricoadr^, y el que e s t u v i f S e de 
. - e u i a i i a d- l jü t i ' u u r y a revistuda su 
c u m p M c a «lites del toque de e s t a , i\v 
cibíémJota Je l S-IC^HIJIO y H n t r e y . i i i • 
uoia a i C-ipit'tn, á quiea a c o m p a f u r a 
j e i i d u a s n i ; :q ! tü i 'da , uiíuntras uS'e 
A i t . 121). Citando en tiempos ñor-
. í i i i l t * lu.indasii un p i i - s f ' , seft díista-
caiut'tto 6 •¿•iia:üi', puür* penui t i r 
que los i i d i v duoa d<>«ii fuerza v a y a n 
ulternalivaiiiente a sus casas p o r dos. 
6 Ires horas para comer y u n a hora 
para cenar ; pero no coniíentirá que 
tiste n inguno fuera del puesto mas de 
eu»tro horas «n cada 24 ; ni q u e S ' j 
halle ausente por n ingún motivo mas 
de la tercera partt; da s u fuerz-i, nt 
que se aumente andie de noche ui dd 
dia cuando se lemán d u t u r b i o s , c u a n -
do «x iá t 'n eneinígos cerca , ni cuando 
h a y a órdeu superior para que nadie 
de alej í de U s g u a r d i a s . 
Art . 130 & O a c i a i se abstendrá 
en «bs duto de proponer candidaturas 
en su compaQia cuando se trate de 
elecciones para el mando de e l ia . 
Ar t . l Ü l . E n toda acción ó caso 
da g-nerra dará á los Mil ic ianos ejem-
plo d e constancia y de res&tinción, 
alentará á loa débiles, s i hubiere a l -
g u n o , aplaudirá á ios val ientes para 
estimulo d e todos^ castigará severa,-
m e u í e á Jos q u e (iieseu ej menor indi-
cio de vacilación ó cobardía, pondrá 
todo su erapeñt) erí ' q u e ¡je "iespete l a 
vida da los pr is inneros, sean los que 
qu ieran , ev i tando c o n riesgo de l a 
S u y a propia qu-* se ofenda ni « u n coo 
palabras el iuf'ortunio de los vencidos, 
Art , 132 . Evi tará á to la costa en-
tre los Milicianos á gusordimeg, que 
en n i n g ú n c a s o , ui aun fuera de ser-
vicio, se prefieran amenazas de nin 
gu im especie, ni voces ofensivtis, á 
ottos institutos a r m a d o s , 
Art 133. Cuando s e viere atacado 
en el punto confí-ido á s u custodia , 
d 'berá defenderlo con el mayor e s -
fuerzo, procurando mi retirarse mión-
tras tengan innuícioues. ú no ser q u e 
haya perdido entre heridos y muartos 
l a rnitid de los suyos . 
E n el C a s o du haber recibido l a ór-
den termíua. i tü tk no entregar ni 
abandonar s u pmtslo, lo conservará 
hasta mor i r ; y en n ingún caso podrá 
eulregarae i discreción. 
Art . 134 Guando fuere tan di f íc i l 
y comprometida la situací m del ofi-
cial que n o pued-A prolongar s u de 
fensa, preguntara á los Milicjunos s i 
a lguno -e coiuprynu'te á cont inuar 
l a , ó sabe el mudo de hacer la más efi-
C t2. Al q u e se o f r w z c i deberá cu t re -
gar le el niíindo y dirección de la fuer-
za , qtiedauilo obúgado como tos d e * 
más k obedecerle; y sólo un el caso de 
que no h u y a n i u g u a o , podrá capi tular . 
A i t . IÜJ.- Cuando mi Ü f i c a l , aun 
después de r o t o el fuego, recibiese ór 
d e n verbal ó por escritu da ret i rarse, 
la obecedera lumediatatnwute; y solo 
cuando crea q ti tí e s imposible, podrá 
mantenerse e u la miüuia posición, 
bajo s u r^áponsabiudad. 
Art . 13(¡ . E i Alférez obiicederá y 
j h a i á c u m p o ' r ías órdenes del Teu ien -
; le , n o a l te inaudc nunca para el m a n -
j do cuando áu h^iliureu j u n t o s de ser -
v ic iu , 
Ar t . 131. L o s Oficialía de C a b i 
Mftria. además de sab^.r todas tas obl i -
gaciones del subalterno d e l i i f t i i te r ía , 
l a s d e las clases inferiores de s u a r -
m a y la táctica general de el la , de-
berán estar bien instruidos en equi -
tación y tener g ruñ Soltura y segur i -
dad » cabal lo, 
A r l . 138 . L o s Oficiales de Ar t i 
Perla, además de snbur todas las obd-
gííciones del subalterno de lu fau te r ía 
y las de tas ciases inferiores desu a r m a 
co l a c e n n bien el lecuiclsroo de e s t a , 
así en lo q u í se refier -  a todo« l m a -
terial de piezas, carros , atalajes, m u -
nic iones, pirotécuía. proyectiles y ba-
lística, como á los rnuVímieutos y 
ev j lucionfs tácticas. 
Art . iÜt). LosOf ic ia 'es de Ingenie-
ros hati de ser facul ta t ivos, según se 
previene en el t i l . 4 . ' , c * p i . * , ar t . 34 ; 
y en s u c o n s f c u e n c i * , p o d r á n serlu los 
l i igs i i ieroseu cua lquiera especia l idad, 
l o s Arquitectos, los Maestros de obras 
y otros análogos; pero s in que parael lo 
sean precisos ti tu ios a c tilómicos, sino 
los que do la pi'ibüca reputación y el 
aseutimiento para admitir lo, manifes-
tado por los J c f r s y Ofíoiales del ba-
ta l lón , ó un idad táctica de la local i -
dad en qu-í h a y a de servir el elegido 
en J u n t a de esios, y á p'ijraÜdad de 
vot' is. \d(»tn'i3 de conoc-'r todas las 
obl igaciones de los subalternos de in 
fanter í» y las de las clases infer iores 
de su a r m a , deberán tener conocí 
miento de fortif icación pasajera , 
C A P I T U Ú O V . 
D e l C a p i t á n . 
A ' l H O , JÍJ C'irij'o dt1 Opi&tiij e n 
la Milicia nacional es u n o de l o s mas 
i iuportanlos, de l o s mas meri tor ios; 
y el que - ac ie r ra mayor responsabi-
lidad moral y mater ia l . 
E u i i i localidad donde acierten á 
elegir buenos Cap i tanes , puede c a s i 
as tgura rse que tendrá una p^rfecli 
organización <a .Milicia nacionai . 
L i s C i p i U u e s d«ben estar ado-'ijn-
dos de m u c h i s y brillantes dot^s; en -
tusiasmo por 11 libertad, árnorul orden; 
afición y c t r i ñ u á la inst i tución, l a -
boriosidad, íü y constancia e u tu o r g a -
nización, inteligencia y ¡ipli nación para 
la táctica mil i tur , despejo y pureza 
en la administración, sensatez y 
prudencia un «d Consejo, d - ' C i s i u n y 
arrojo en ia ejecuefutí, b n u n i i u a t » y 
deseo de presenta ran C o i u p «ñía c í i n o 
modelo, y t o d o e s t o . a u n q o e d i f i c i l . s u 
reúne cuando h a y pairiutismo y fuerza 
de vo lun lud . 
E l Capi tán debe ser el ejemplo de su 
Compañía . 
A r t . 141, S..brá las obligaciones 
del Mi l ic iano, Cabo, Sargento, A fó-
rez. Trtuieule; Ns OrdenMizaá dei los-
t i tu t j para hacsr las observar eu su 
Comp-í l ia y c u cua lquiera fuerza s u -
pi-rior que t e n g t q u e mandar por s u 
snti.rüpdad y accíd'ínlalmentfí, 
Arl 112. RfCapitanspráelsolort 'S-
ponsáble ante sus jefes del buen rég i -
men de su compañía . E n nada so s e -
parará de los reglamentos, v i g i l a n í 
que desde el Mi l ic iano h a s t a el T e -
niente, c i d a Uno sepa y c u m p l a s u 
obl igación; sostendrí las facultades 
de cada empleo, procurará que ef a r m a -
mento y munic iones estén s iempre 
en el mtíjor estado y^que e n s u c o m -
pañúi h a y a gran a rmonia y f ra ter -
n idad . 
Ar t . 113. S i e n i o de g r a n interés 
que t o l a la Mil icia nacional esta 
penetradade su a l ta misión y del a r a n 
serv ic io que presta á la pat r ia , el C i -
pitan cuidará de fomentar en su c o m -
patita a' e'ifusiastno por la iüst i tuc ion. 
Ar t . H í C a d a C ' ip i lan . por lo 
respectivo á s u compañía, tendrá 1% 
m i s m a obligación que el segundo C o -
mandante per lo r e s p ' C t i i o . al b a t a -
llón, se enterará bien d é l a e n n d u c t a 
d é c a d a uno de s u s subord inados, 
atentará h tos buenos Mil icianos y 
procurará por ¡os medios legales la 
separación del que sea pernicioso. 
Ar t , H 5 , 13' Cap i tán teadrá f a -
cul ta ies de reprender y correg i r ¡as 
faltas que uoUre en el serv ic io por 
cualquiera de los ind i r iduns d-t ¿JÍI 
compafú i , desde el Mi i oía no h a s t a e l 
Ten ien te . 
Art. U 6 Al ingresar un M i l i c i a -
no en su compañía , le dará el Capitan-
un ejtíiiipla;' de las obligtciorjos de l 
Miliciano y el corresqiomltenle s e g u r o 
ó el documento que le acredite com'> 
t i l . E n cada,seguro pondrá el »C'Ó;!Sta-
rnH,» y el segundo Com u u l t n t e s u 
V , ' B . ' 
A r t 147. CadaCap i lan tendrá u n a 
copia de las tres l istas de que t ra tan 
los artículos9S v 90 de este regt n iv ja - , 
to . 
A r t , 148. Tendrá un l u r o t a l o -
nario cou los seguros de la coutp-i-
ñia y otro encasil lado en el e l l a ' o c u -
pe una hoja rada individuo V c o n * 
tenga su nombre y apdl ido. edad , 
astado, unturaleZ-t, ta l la , foch'i de S U 
ingreso, procedencia , servicius y ii ié-, 
r i tuscon trau-los en la Milicia nacional eti 
la presente y anteriores épocas, o-triíorf 
que h i des-mpi'ñado, coudeíio. ftcio-
ues y recompensas que ha ubt 'ni .Ui i l 
c-bteng i , l icencias que h a y a d i s f r u t a -
do ó il isf-ute, castillos que h a y a s u -
f r u i ü ó .'•IJÍVÍJ y cimiestjuitU'a oíros d a -
t o s que eondiizcan á formar su hij-» 
de servicios con la m a y o r u X a c t i t u l 
pusíbie. 
A r l . H D . E u las rev istas y d -mú3 
actos del servicio el Cap i tán es quíea 
debs resp-iudur ú sus J e f t s s , por lo qtm 
nada ignorará con rei.-iciun á s u c o m -
pañía. 
Art Hit) E n los cinco p r i m e r o s 
dias de c.-ida m e s e l d i p i t a n d a r a c i e n - , 
ta a l s e g u a l o Comandanta c^uti HtH^ 
1 I 
i l i ) . 
empt-HaYl úftixW del ba taüon .una l is-
tel lie E ' i coiripiifn';. '.un üxpre-ion dti 
l i isaltaci y íi^ijas ocurrií ius en A mes 
a i ' . t í i i o t , y i 'n os'.üdo de! R n n a m e n t o 
v muijicitines, con expreáiuu de la.s 
íjue rit'nn del Kstndo. 
Ar t . 151. 13l C H p i t B n no permit i rá 
que n in^uo individuo de su cmnp-iiíia 
h u ^ H stírvicir.scatando enfermo ¿con 
•valecitv.te.per» qneí i impnco se e x i m a 
s in un» cuusu legí t ima y just i f icada. 
Art . 1Ü2. Kl Cnpituii ile Gab'illuria 
adeimis de snbitr las ubligacion'.'S del 
de inf-'iiti'riM, sabrá la de todoa los 
¡grados ¡nfirriores de su arma y la 
t i c t i c a de la ntistna con la mayor ex 
tensión posiiilü. 
Art . l i l i i . Kl Capíí'U) de Arti l teria, 
que también debe, saber tuila-í las obti-
g-aeioues de! de la f in ter ia y las de to-
tít>s ausinf ' riores en j^riidu, estará bien 
enterado de la taeliea n a su a r m a , y 
fcübni adeniáf equitaeion. puesto que 
}ia de ser [liaza Ul . . i i lada. 
A U . 1 5 Í . E l Capitán de Itigenie. 
r o s tumbien e.-tá (di i.^ado á saber los 
deoeres d e l íle Infauter ia y ¡os de 
tudossoy inf - r iores eu jrvatlo. 
Ar t , l o o . Como reo; a ^ -nera l pa-
l a los Capitanes di- todos ¡os cuerpos, 
se previene que en b'. iuslriuioion d e 
sus compañías ó escuadrones no po-
d í a n ain-rar la láctica q u e les orde-
ne aprender, á menos que p o r l a ins 
pucciou respectiva se l e s rnamjí m u l i -
íicarla y V a r i a r l a , y los Capitanes s e 
í i t n r e s p o l i s - b l e s d e qlie en los i j :r-
cid'os t i a l l í s s o s Oliciales, S:'ro;i-'itos 
y Cabos s o p M i h a c t r . o , onseú ir'iO y 
j c a n d a r l o . para loctiai l i a i íin que a l -
ternen en la ensefiaiizn v e n l a s voces, 
dividiendo l a íuer/.a de s u s conjpi'fiias 
en escuadras, pe.'.otones, o iltd inmlo 
que crean m u s conveniente 
Art 150 Ninp-nn ( > p ¡ t - u i p o d r á 
tener en s u t'-impiifna p l a z a s supoes-
I H S . ni rebajai- deiservicio á iofl ividuo 
alguno do a q u e l l a , ni C o m o h o n o r a r i o 
ni c o m o C ' O i t r i l m y e n t o para gustos d e 
compaüia, música ni otro r.bjeto a . -
^uno . 
l'!n el caso d e que no b a y a d e cen-
curr i r a a lgún servic io tuda ¡a fuerüa 
<le s u coiup. ñ ic , podrán susl i lo i r j:ur 
convenio mi 'Uuo y voiuntario los que 
l lubiesen de quedar libres á los qua 
les toque cubr i r e l servic io, siempre 
que sean d e la misma compiñ ia ; pero 
n u n c a cuando ei servicio sea d e re -
CM'go ó cast igo , p u e s en este casólo 
l ia tí? sufi ir inoispensablementft aquel 
á quien se b » y n impuesto . 
K l Capital] (pie in fnngieso estos 
preceptos será sonn tillo i u m e d i a t a -
inente al Consejo d e suboi di l iac/ou y 
discipl ina y cast igado con s e v e r i d a d . 
C A P I T U L O VI . 
fíe los At /u ihn les y Abandcrmlos, 
A r l . 1i)7. E l que olilenmi el enrgo 
lie Ayinlinite debe cou-iiierar que cu su 
t;e.i> y vipilaucia ilescansa el Jete del 
mismo, y que de sil pabiolismo, inleli 
^enciii y ticlividad depeiule j i i ineiiail-
mente i|iii¡ el cuerpo ii que perlenece 
n!iis'live su brillo y reputación. Al efec-
to vigilará para que se cumpl.in ludas 
las ónii nes de! cuerpo; que el servicio 
se píente con la mtiyui exactitud y pua-
lli.üiiiaii, y que en los ejercicius ejecii-
Un ron la nuyor piei'isiou los nmi' i -
mit idos qii" e.i Jefe ordene, dando cuoit-
la ñ t'sio de las f.iilus que nolarti en 
cualquier • "lo de servido. 
Art. 1)18. iVasmilini con exaclilud 
las ('. dene.s que le coiuimiquen sus Je 
fes y se consnleraran las que. el A y n -
daiite Irasmila como dadas directamente 
por las mismos Jefes. 
Ar t . 159. E l Capilnn Ayudante do 
o d a Dala,Ion cslaia á las inmediaUs 
órdenes del pr'mero y segundo Coman-
dantes. Conocerá pe'fectaraentii ludas 
las obligaciones de sus inferiores eu 
gradu. y su principal cniilailo sera que 
secumpl>in bien todos los delulies del 
servicio dando paite a sus Jefes de las 
fallas que Halase. 
Avl. ItiO. Allernará por semanas 
con el Teaiei te Subayiid.inl.' y con el 
Alférez Ab.mderadu para lomar la ó.-ilen 
del cnai po a que perti-iiezcao. 
A r l . 161. También a lernaiá ron 
los misnius á revislas. panidas, idr|Uetes 
y retenes, cuando cubra, esi-.s sei vicios 
su l ia la l .on , enl!e;',;uido todo la l'lleiz-i 
va toriiiaila y revislaoa al Ji.-íe unís cu 
raclerizadu que la ntlinde, 
Art Tendía ú su cargo la eí 
cuela de ijuias y la ac-oleinia de Cabes v 
Sargentos, la inspección y corlado de 
las bandas de lambores, cornelas y 
[rómpelas iespeelivaineule y sera Jtfe. 
de la eseuadia de ííiHtadores. 
A r l . íli sde el nioinenlo eo que 
el piquete encardado de recocer la b,iii-
dera se baya íi 'clm carso de el la, lo 
mandara el Ayúdenle tiasla dejara en 
SU pueslo en el li ilalloa; a>i como desdo 
que s a í a de este bis la i|iia lucilo al 
cu.inei ó silio d.sltuauo p.oa depoailar 
la ; lenieildo Clli.'lado ile ipie la llanda eu 
eslos dos casos loque en su n u r c l n bau 
(lera d Irojla. 
A r l . l l j i . Aeonpiñará al primer 
Coin.iii i i .ude cuando es;é de Jefe de d:a, 
ó siifta á visiliir ¡as «nar-lias ó puestos, 
cayo servio.n n i l i ja e l b i t i l o a , _v ui 
misino l i n a ccando desempañe eslas 
funciones el s'-jíllndo (joai iiiiiaole, al 
lerii.indo eu esla ntision cmi el Subayu-
uante y cun el Ali.ueieia'io. 
Ar t . I S i j . 'I'i iidrá en l.l escala de 
Capitanes el pueslo que le i:or!eS|iollda 
por su anl iuü; ad ron ai reglo a lo esla 
blecido en ,-i lii 10. 
A r l . lü f l . fjl Tei i ieateSubiymlanle 
allernará con el Capitán eu lodos los 
sonados que. se. inarcan en ios ai•lieu'-m 
anlerio-es, le sustiluirá en ausencia ó 
eiifciinedjii y ten.ir.-i en |.i eseaia d • Te 
nientes el pueslo que por su anli^iladnd 
le corresponde. D.djii saber lu jas las 
obligaciones^.¡e sus inferiores en «rado 
y las del Capilan Ajudanle a quien 
|Mle.le lener ip iesusl i l l l i r . 
Ar l . 107. li l Alfúicí Abandenido 
cuidara muy espeeialineiite ue la buena 
conservación de la bandera de su U.ta-
luio ó del esl.mlarle de su E.icuailron,-
será m pra lador da esla insignia en lo 
dos los acto» a que u In coiieiu rir con 
eda, y si fuese en riiueioil do guerra U 
defendem con ilenii..do, lenl-ndo en 
cuenta (|lte enli e sus p legues ve en • 
vuello el lieuor del cueipo a que perle-
ucee. 
Ar l . I O S . E l AbauJrrado debe sa -
ber loiias las obli.íicioni's de los Adoro 
ees, luí desús inferiores en grado y las 
de ios Aymiantes ¡t quienes tiene que 
susl i lu ir y con quienes lia de a.t-Tiiar 
en todos los aclos do servicio que se 
niiircan en los articulos ref-renles a es-
los caraos. Sust i luira i i lTenieiile A y u -
dante en ausencia (i enf i ' r inedad. 
Art . IGU. Ul Teniente. Ayudante 
pursonal del primer Comaudmitc, Hise.ru 
solo de órdenes del misino; pero no usa-
ra cordones uialteroara en los servicios 
pi'culiaies de l i s Ayutlaulcs de los Hala-
lioiies 
A r l . 170. Los AyudaulES de C iba 
l id ia tendrán las misuias obligaciones 
de los de Infauteria y conticeran todas 
fas de sus inferiores ó iguales de su arma. 
1 A r l . 171. Los Ayudantes de Ai l i -
le r i j le i iJ r i i i lainbien las mismas obli-
gaciones de. los de Infanleria, conocerán 
todas las de sus inferiores é iguales en 
grado de su arma, y sabrán además 
equitación puesto que el Capilan y el 
T nienle seran plazas montadas 
Art . 172. Los Ayudantes de Inge 
uleros tendrán también las mismas 
•b igaciones que los de Infanleria y co 
noeeraii todas fas de sus ¡nfoioros é 
iguales en grado de. su arma. 
C A f l T U L O VI I . 
OÍ los Comanilanles. 
Art. 173 . Los t'.oni.indaules deben 
conocer ¡odas las obligaciones desde -as 
d e l Miliciano In . - t i las del Capitán in 
' l i isiv'e. I h ' b i ' u saber .oleínas equita 
clon poiqu- s u s plazas ion n n u i l . i d n s 
indi»! s.dil nieiiie. Deben lauibieii e s -
iar p e r f e c l a i n ' l i le e i d e r a . l o s de la Oi'de-
liaiiza v d e l ¡ í e g i a n i e n t o . v con e s p e c i a -
i lad de lo . ioe i l i l . 0 . ' d o " n q u e l i a . une 
se refiere n !a s n i l o r d i n a c i o a y pen - .s 
por si l e s tocase p r e s i . i i r a K - i n cons-.-io 
de S l l b o n l i i i a c i o n y ill icip t o a . 
A l . 171. Si inpie q u e u n n iiulori-
d a i l - U j i - n o r d e la .Milicianeeioual e s l u -
v i e s e meseiit •, n-s (Joa iaa . lae . r .es q u . ' Ul 
"'•"•"» einl l o d e SUS r e s p - C t l v o s Uata • 
l l o n e s b a b i a n .le r e c i b i r e l permiso de 
aquellas p a r a e ü i p '7. ir ó c o i i l i n l l a i - . i . i l a i -
quiei acto ae l s»' v i c i o en (|il.- se ll n l a - e n . 
A r l . 17o Los l / i m . i i i i l a i i i e s sigtin 
S i l aiilL-ü ' l a - I se i -a i , resoect iva iu i ' - 'n te 
prini!-™ v s e g u n d o J-f,. d e ' s u l i n a , I o n . 
A i l . 170 l¡ i si.-^iiieio Co n a u l a n l e 
c-lara encaigaon i le i Ueiall de IMal ieu 
leniendo a s u em-go „• „í[-, y b a j a del 
ulism'o. el e s l i - l o Oe a n n a m e l U l ) , Í W n i -
lui-.is y mi in ic io i i ' . - s que i ios»a i i o e p i o -
piel.n! par , i , . -u , , , r ,|.. ,„„ AÜliciaeos, l a s 
c i j a s de g u e n a , eorneias y cualesquiera 
olrns inslrilinenlos y efectos que p e r l - i -
l l e z c a l l al I l d a l l o l l . 
Art . 177. Teiniran lambien á su 
cargo la distribuí-ion de los servicios 
que corr.-qiuii , iaii el B.italKni v un libro 
iioude consten por orden de clases y 
anlieiledad to los los Oficiales, .Sargfii 
los y Odios p a r a poder reso v e r [Vn el 
líelo cualqiliei duda que pu -da SMISCÍ 
tarse en la sueesioil ó p n f •rene.ia del 
manilo d e cualquier pueslo ó servicio. 
A r l , 178. Tcnd'a olro libio panr 
anotar coa si-p.iraeion lor: servicios or-
dinarios y exlraoidiaaiios que diese el 
iialaiion. 
A r l . 179. Asimismo llevara olro 
libro para miniar el armaineilto, forui-
turas y inunicinnes que reciba del l is -
iado y entregue á los Capilanes de com 
pañia, en el cu •.: conslaran el sistema ó 
ciase, embio y demás señas q u e con 
.luzcan en caso necesario a s u vcri l i -
cai.ion. 
Art . ISO, E n otro libro en folio, 
ronipueslo oe b-.jas suellas, llevaran la 
li.i.icíou de lodos los individuos de su 
Bal illini, cualquiera que sea la ciase y 
¡ jrndiiudin que les correspiinda. 
A r l . I S 1 . Vigilara que los Cqulaues 
lengan al corrienlc los nos libros du que 
Iriila el a r l . 14S, y cuidarn que Indos 
cumplan con la ürdeuanza y Eeg la -
uiento. 
A r l . 182. No permili-á que los C a -
pilanes demoren la entrega eu les cinco 
primeros (lias, de cada mes de las lisias 
y estalles á que se refiere el art . Hit) 
que l íala de sus obligaciones, á fui de. 
quo con la iiporlunldii.l debida pueda 
fo mar el oslado general del Calai l ini , 
(|IK lia de eulregar anles del día 10 al 
primer C unaiiiianle del misuio. 
A r l . Autorizarii con s u Cóns-
lame Ins seguros que den los Capitanes 
a los iiiilivíduosde nueva eulradu. 
A r l . I S i . Al eslado mensual de 
fuerzn, armamento y deiniis efectos que 
ba Je enlregar al primer Comandante, 
agregará una relación de ¡os Miucmnos 
que en aquel mes cumplan la edad del 
servicio forzoso en la Mil icia, espeeifi-
caudo ios que quieran conlinuar en e l l i , 
olías dos de los que deseen relmirse ó 
pasar á Veleranos y olra de los que 
¡layan sido dados de' b i j a por disposi-
cuín del consejo de siibordiiiacion v 
disoipliaa. 
A r l . 185. Prevenlrá al Avnilanle 
les illas en que lia de revis lm la' banua. 
y le liará instrucciones pam i i ¡ reamien 
interiorde ella y partí las escuadras de 
gastadores, 
A r l . 180. Mandara su batallón eu 
los ejercicios y demás funciones e n caso 
de. ausencia ó onfertmnlai! del primer 
Comaudaiile. 
Art 1S7. Tendrá un libro en qm. 
eslún copiadas todas las órdene* que se 
dieren. 
Art. i í íS. Cuando su bntaiion c u -
bra .el servicio de plaza, visitará las 
guardias de ól para cerciorarse de que 
todos cuinpleii sus obligaciones, 
Aid. 1S0. l ' r o s N i i i í las academias 
deU' ie ia .esde su lljlailon y a su cargo 
oslara la inslri icciougeneral d e l misino. 
Art 190. Tendrá el segundo C u -
ín, n i lanle aulnrid.id para rej iMi tur y 
e-isngara todos los de su bataoon piu-
las f a . l a s que toin.-tieren. dando u ieut i 
•i su s u ; i e i ¡or inineilialo. 
Ar l 101. iil segunJo Comamlante 
ue cabil.eria conoci-ra las ob igaclones 
-señaladas á los du infauteria y las asi-
mílala a su arma: conocerá" también 
todas las obligaciones do sus iníeriores 
'•ii grado y sabi a perfectamente lo las 
las evoluciones indicas de caballería 
para q u a oís ejecute, con exaclihl.l el 
esrUadi on de su uiaiido. 
Art . I ' ja , fjl segundo Coniandanle 
d e arlilleria lendrá latnbien p ecision ' 
de conocer las, obligaciones d e l de. fu-
faat.'ria, y adem i s las de lodos sus In • 
leí lores que s e refieren á su arma y ¡i 
las q u e le marque su regl.iniciilo espe-
cia1.. 
A ¡1 . 103. E l según lo Cniiiaii lanle. 
de in-'.'iiieros sabrá lamnieii las obliga-
cioni'S de! de lefi id -i ia, la d e :os inferio-
n - s de su arma y ,as q u e c o m o a .lele de 
c u e r p o esneciai lesefnle su l eglamenio 
Art . l i l i líi primer C"iiiaiiiiaide 
eslai'a eecargado de las sum u-ias si las 
Imbiese y cuelaia con prel'eieii'.-i.i ¡le la 
aeáilemia de Oliciales. sieii.ln responsa-
b e de su buena insb ticcion ante los 
Insjiei-ti.res. 
Art, 195. Asistirá con punlnaüdad 
a los eji'i-cicios, levisias y demás actas 
neservicios del flalalion, ballaiidnse en 
el silio de cita con la antieipacion de-
bida para recibir de los Capilanes las 
cnnipañins formadas. 
A r l . 19iS. Cuando su Balal on c u -
bra ej servicio de plaza, visilará las 
guardi is para celar que cunipluii con 
su obligación. 
A r l . 107. L o s piimeros Comandan • 
tes de caballeria, artillería é ingenietes 
conocerán y piaclíearnii las obligacio-
nes señaladas a ambos Com inilaiiies do 
infaiiterta. sabiendo ademas todas las 
obligaciones de los Inferiores eu grado 
de ¿o amia respectiva. 
Art. IOS. Cuando su Bi t ilion c u -
bra ios puestos ó guardias de p l a z i al 
visitar a eslos de día, se le preseolaran 
t-ü ala y sin armas los Milicianos, y el 
Olieial v el S ,í ,':eiilo eo SUS puestos, 
para que vea si falla alguno, y cuando 
los visitase de unclie sera recibioo con 
las misnias form.didí ' les de ronda ma-
yor, con lo cual vera por si mismo la 
inslrurxioii y exaclilud con que su B a -
tallón cubre el servicio. 
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A r l . 199. .Auntfiniftl B i l j l l n n d e su 
ma'iiln Si» hollé ilivulrlo en cmnpüfii'js. 
SÍ'CTÍIMH'S ú otr.is fruciiioncs respi'iítiv.i-
mciiU', h¡i •'li! cniisiiifírirsc ijtMHinil t;i 
niitoriit,i(l ilfi iHiia-r Cuiiiiiinhmtt; cu 
todo y por p.iríi'S nat-ii la ilísciplnia y 
observancia IIH iv^.üini'ntoii, <(>; m o -
d o qnti c u I a J'.'f-' iiaturni ó ¡icriilfiiLal 
de i;otn¡)afií,i, ( ^ c i M d r n d fracción bi de 
obedt'ctT IÜSJ óiMi 'a t ' í ; (pie [MUÍ HSUOIOS 
de Milicia lus cniimuitpit! el in imi'i' Co 
IHÍIDIIÍIIJU', ciMHu ruspojjiütble i lü l bi idj» 
régimen m toil". 
A r l , 201). IVintrA facuUade.s para 
amo[)est,ir, arnfstíii un su casa ó ta 
íUiardi.i ile prevención H los Oli'M.iles. 
SarLptnlos. C.il)')» y ..Milicianos ,ío ^l] ha-
t;il'Oii. ;i fin de corregir a s fail'is e n el 
s e r v i d " ; p-ro s i estas íu^sen i í n v ^ s , l a 
soim'Mi'in ;ii Coasejo d e diseipiina. 
Art . 2 0 1 . iSii'inp<e ([ii;! maiiiiibre 
ni hitt.iilon ante aiunaa Autnrid.id s u 
peratr du i;( Mtl iv iu naciortal di bera m IÍÍ 
darlo el primer Coinandanle misnm ó 
el que lu si i .4 i !Uv'a por aiiseitcia ó en 
¡•-rnit. ' . l . i . l; ¡) >t(» rslando nti b itallim e n 
íiisfiiic-cion pn lra elidir a.yun.) s u s 
Oficirtkis para CÍIIIKICÍII s i l c a ^ a c i 1 ni y 
para hubiliiarlos .1 ' a s vocea d e moido, 
lutlan.lose, ó. presenil- c o n et obji'ln de 
Cí-rciorarse nu s u aptitud, Lí i este ú•li-
mo casn, ios J e t e s d e ^numaeio» s u p e -
rior a la del desi^n.nln po- el primar 
Coiaaii-faiite dejaran s o puestu y s e c i » -
locaran til) sitio cuiivenieule para nbser-" 
Y a r el liesemperio d e l que IIMII iasc.'. 
A ' l. 2 0 á . A^isiira. can l'reiui •mú.x á 
l o s ejiM-ciei-js diicli'iiia;es ite t M i m p í ñ í a y 
Imafmii ¡ ) . i r ¡ í v-eu-im-iusn ;iel bt l ' n c n . a ' 
QO de. instMixioa del minino 
A r l . 20^» Cuidara qim lodos su., 
.vib'írdiii, ' mssepan cumplir y cutup.an 
« o n s u obüniii'.ion, 
A r l . 2 0 4 . Siempre que cualquiera 
luiíi?.:! (U; su batallón eobiM el Stu vicio 
tle pl.i?.;», sea de día (') -le n u e i i e , recibir,'! 
al piinier nomaiidanle fi-mo Jefe ou día. 
Ai l. 20!). i 'or i üs\íi m'it"i ¡d todos 
l o s Jt fes y Ofirtalos oe l.i Milicia na 
ciuiial deben saber y pruema1 que se-
pan tíiLs soburdmailos ' a s OnienanxiiS 
f : e i i e i a ! e s uet ejtírriio leu- «i llegase e l 
taso pr.ivislo e n el ar l . 97 , Ú i U u de la 
d e la Milicia rtiiijioiial, quo impone a 
iodos la snjeijioi);) ;u]\i ' las», 
Ar t . 2ütí. Los pr im.'ios Comandan 
tes en s u s respcijtivus balallones nom 
braran y se| ) i rarán til personal dt; tam-
bores y cornetas, ¡ileniendose en su ¡id 
misieii a las iusli ucnones que reciban 
d e los rusp' Clmes, respecto a la capad 
d a d y obiiiíacitini'S d e 'os mismos 
C A P I T U L O Y U I . 
D e l E s l i t t l o M a y o r . 
A r l . 2 í 7. Ser.-t ( ibU^ iüwn del Kcííído 
M.iyor conocer todos los deb 'res de ia 
Milicia oaeioual, desdr* la del Miliciano 
hasta la superior jerárquica demando 
que hubiese en la nniali lud; sab^r per-
reclaui'jtile la 0 : d e i ) a ; i Z a . reclámenlo 
üeiieral y los particulares de los cuerpos 
espaciales de is la Milicia. Serán ailenus 
muy inslruidos en equilacmn, puesto 
que han d e .^er plazas montadas nor no 
cesidad en todos los casos para q iH sean 
citados tuta esla.s ctrcunsíanciaá, y en 
los d e alarma óalterHidoii del ónlen pu-
lí ico, en ios cuales h.ibrande presen-
tarse iimvdialiimi'nie e n el cuartel y aca-
líailo sin excusa alauna. 
A r l , 2Uíi. Omoceran la láclica d e 
todos ius cuerpos de que conite la Mili 
cía nacional d e s u ¡ocumhut, y a d e m a s 
t 'Midrau conocimientos de láctica ^ e n e -
ral . nociones d e estrategia y de castra-
inontacion. 
A r l . 2 0 9 . Desdi! luegoqua se cona-
* ''«ya cuerpo de Estado Mayor cu una 
local idnd. so ncupirá de formar un pla-
n o lopojiralico espe-.ial dula población, 
h a c i é i i d o l R exlensii-u á los alrededores 
ó !é< mióos. H.ile plano contendrá coa 
mtnueinsos iletalles: 
1." Las distancias de un»* puntos 
esi ra tétricos íi otros, asi dentro como 
fuera de la poblai ¡o» 
2 o La louyitu I y latitud de las c a -
lles. 
¡t.0 Í,\ stineríkie cuadrada de las 
plazas, pasens ó puntos coya eXlensíou 
permita la mist 'aci . f innacioi i y deáar-
rodo de Iris l i l e ' zas 
4 * Los edificios ó pílalos Tuertes 
qur : se ilelmi iícup,ir un c-isu de mierra , 
ó ios que para ei mismo c.iso deban f o r -
liliearsí'. 
5 " La clas« de fortificación da 
que sean .susceptibles. 
0 0 L'ts ceno - i , montes, en5 id.i^, rios 
y dem is acci i'Miii:s fie! loi reiio* de os 
íi ímleddícs y lérmiti» de í¡i p<:bl;tcioi j . 
7 ' L i s entradas v s;jii laá de osla,, 
asi siiperliciatüs e n m o s u b t e r r a n i M S , si 
l a * hubiere, r lo.lus los de iü i i s d e t a u e s 
conveoienles en es¡;i c l a S ' de Irab ijos. 
Art , 210 Taniijieii es de su carao 
la organización dn l a o l i c i i M del detall, 
cuyas pi inap. t les oblii íaei.mes S e r á n : 
1 / Llevar un d i a r i o de l a s op.-ra-
cionesdy ia Milicia de su localidad, tanto 
en los s - T v i e i o - ; ordin- i r iDS jcom.t e x i r a -
. ordinarios q n • l e s i n - o i i v a m iite presten 
las distintas artn is i ie qn • s • c-vaiooo^.i, 
a ú i iiendo los int'irm-s qil" se c r e i m 
conducentes a dee.iíiMr.ir s u c o i i v e n t e n -
c i . io i-ic'Piivenieiici i y ¡as mojiitcaeioues 
q u e ' i i - I ' fn i-jl.-o JU/hse en Í.JS m i s u j i t á , 
temen lo dii ' . - i i j i ra presente la l í id 'dc es-
pecial de e s l i lüsíitueiim 
2. ' Llevar otro t i u r i o de l a s ocur 
remdas p a r l ' c u ' a r e i e n que i i u i ü e en 
to.lo ó e n p irle la M¡ ie 'n i M C Í o n a l , asi 
c o m o lutiib: :!) nolis circuusUnciadas de 
l a s f a l l a s Ó >!• Utos q u e en et sirvieau c o 
inetiuren i o s individtias dü la misma; 
de l o s consejos de suDordinaciim y d i s -
ciplina ce;ebrad:M e a su consecuencia,' 
V l ie ios fa l los , ó s e ¡leticias qu-' (tiercii. 
con expresión de. h s vocales, nombres 
de los .icusados y arma ó qiir pette-
n e e e i i , 
3 / Coi isi^nar, asimismo, c i rcuns-
tanciadam Mite cuaiqi)1.';- s e m e i n , x'.ra-
oi dmarii) prestad ipnr la Mí.icia n a c i ó n i l , 
•Mi cuerpo y tus p i - ttcuiares que pres-
taren alziiao ó ayunos de sus iudivi-
dilos¡ si h i t ) sido .recnmpcmáados y l as 
recompeus.is (|iM en uno ú otro case 
fuesen ii(ot »¿Mas . 
4,* N o m b n r los cuírpt í i qiiH han 
de cubrir los servicios, yaontiiviruiá ya 
extraordinarins qiie la Milicia haya de 
pieslar, llevando el ri i jU'oáo escaiufon 
( i« í ! Í i « j . 
u * Pormir los estados geucraWs 
de fu-'rzas. armamanlo. fornituras, mu-
nieio:i:'s y cualquier otro material quu 
u s e la Milicia nacional y peí Onezca al 
I!-t.i l o . a la prorincia ó al m unicipm, y 
por separado lo que sea de propiedad 
pa iLc i l lar , con expresión de estas cir 
.cunstiucias y con ia separación necesa-
ria para conocer ia situación del perso-
nal de esta Milicia en todos sus detaHes. 
(a del material en sus divetsos ramos y 
las c msas de las alteraciones que en es-
tos objetos ucurrteseii. Para formar estos 
estados o x i g i n i qm» antes riu! di.t 10 de 
caita mea le eiureíruen los J^f- iS dolo 
dos los cu :i p o s Idí corivs/MmiIicnles a 
los suyos respectivos, referentes al m-ís 
próxiaio anl ' r ior , y e l M u ilt; Estado 
Mayor remitirá al lasp. 'dor de la pro-
vincia anU'S d e l dia 15 «1 oslado gene-
ral que se IViue en la oScína del detall, 
6 ' Forumr las memorias descrip-
' t ivusdel cuartel ó ciurteies destinados 
á las diferentp.fi armas de que s e c o m -
pimsia la Milicia de la localidad; dejos 
cuerpos de guardia, su munaje o ulensi-
lio, puntos ile reunión de cada uno de 
los cuerpos de dicha Milicia, vtn los c a -
sos de convacatoi'iii general de la mis 
mapara ios •tetas del sfirvicio ordina-
rio, ó para los de alarma, presentando 
al Inspector d*! la provincia los infor 
mes necesarios sobre su utilidad para 
el m-qo'' servicio en ambos casos. 
Art 2 1 1 . Para facilitar todos estos 
Irjhajos tan complejos con la precisión,, 
latitud y exteusinn que es necesario, 
los Capitanes de Estado Mayor los re 
partirán entre s i . por 'comisioin-s, m'gn 
ciados ó secciones, sujelandose a la 
distrihucion que (fe ellas llagan sus res 
pectivos JePiS, a los cu lies oslaran su 
bor l i iN idos en todo caso. 
E l rtíirlameiiln esp-ciat de que traía 
el ¡ir!. IÍ9 d -tinirú detalladamenle las 
demás ob'i^Jícionys de wttí cuerpo. 
A r l . 212 también de su i i b ü ^ i -
clon vij^il.ir Ja exuda olK-rvancia de ia 
disciplina dentro del rofí'aimmro general 
v de los ¡iitrlicolares de las urinas espe 
ciales, las órdenes y disposiciones snpi; 
rionts, y cuanto leiiíra lelacion con el 
Órdeu. maruiaüdiid, aSvíO y uuiforini lad 
de lo-ios tus cir-rpos. • 
A r t . 2 3 : í . lil listado Mayor será el 
culi iue l i por dunde se comu ¡tc.'.ran la? 
óidetii'Sijeneralesy particularestíela [ns-
peccion «íeiie.ral, y de la provincia para 
con lodos los cuerpos de la Mil ici i na-
cionai. a.d (amia timbien las relativas íl 
i',u.ili[uier jintorid ni c iv i l , milil-ir, j u -
dicial ó de í'il.jKpiiijr (;la.íe qile s;¡). 
A r l . 2 1 i . Las ónlonos quede palu 
l)ra ó por escrito diese el l íüado Mayor, 
se reputaran s iempr - 'omo «manadas de 
la ¡'utoridad ctmip^lenle en su ca-so; y 
po- b» tanto deberán ser puntualmenle 
o^ídecidas por ios Jefes. Ollcialesó in-
dividuos de la Milicia nacional. 
A i l . 215 . Oimo la udqiiisieion y 
poseíinn de los conocimienliis qu ! exi-
fl.\ el desempeño de los caraos d e Jef. s y 
Oficiales d e ÜM.KÍO } l ty( ic tu-cesiJaít 
mneln practica, y por cutisi^nieole mu -
dio liempo. es ennv.mienLe y aun nece-
sario que los eieiíi los para componer 
este eturpo no se.m i-cmovidus tan f n -
cuentemenle como ios ilcmas d e la Mi-
licia, por io que ia duración d e ellos s e -
ra ilimitada; pero sus individuos podran 
rennnciarln CMÍ justa causa. 
A r l . 2l t i Para el buen desempeño 
de las obii^acinnes del cuerpo de E s U J o 
.\fayur se le faci i l a n en ei cuartei. y 
en el sitio mas prcíonmte y cómodo, un 
local convenienlíí y desahogado donde 
establecer ta oli«;ina del detad general y 
el archivo, dondii se custodien los dq 
cuüiíuitfis. libros, niemonas, planos y 
demás papáes porlenecienles a este de-
partamento. 
Art . 2 1 7 . Atendidas las comp'ica-
das y minuciosas íilribucion(:s del cuer-
po, asi como las memorias: informes y 
domas trabajos extraordinarios que pue-
den pedírsele por las auloridades c o m -
pclente1!, se Ies facilitaran los éscribieu-
les necesarios para el despicho material 
de estos trabajos, pagados de los loados 
de Ja iUtiicia, asi C o m o también los 
tos de material para el sostenimiento 
drícoroso del local y útiles indispensa-
bles. 
Ar t . 218 . E l nombramiento de los 
escribientes se h^rá po¡* e! Insiiectni' a 
propu-isli del J - f e i l e Euado M i y o r , 
Ar t . 2 1 0 , Ale-idú-udo fisimism-i .¡ 
las funciones gravas y espeuiai'iy que, 
lauto en los C l isos de formaciones ^ÜI\Q-
rales de la Milicia nacional como ea los 
Ci i lieos de alarmas y de a'.teractones de 
la tranquilidad pública, t ieueuqucdea-
cmpííiar los Oficiales de E s l a d * Mayor, 
y no peraníiem.' » pí (Mr¡ioí:ír í íe ecí.n 
riMicia rebajar ii sus dignos individuos 
hasta el desempi-.ño de las obli^tcioues 
que Cürrespan len a un ordenanza, Srt 
creará una srcoimi de estos e n número, 
de uno li;istA sf js , ÜQIÍMI) la ÍU^ IAU Í Í » 
Milicia que h i y a en \& Idealidad, á las 
iumediat;.s órdenes de .lele de! lisla.lo 
Mayor equipados y moiilados en la for-
ma conveniente, y cuyas obiieicinneí 
se ileiaüaran e n el rej^.amento espacial 
del meucionaitncuerpo. 
CAPITULO IX. 
De hii¡ i jmvd ias . 
Art. 220. Torio Miliciano n.u'toinl, <íe 
cualquier fírarfimciofi qn'! se, i , rpic cniirn 
ou (Hieslo do guardia, dolió comnreniljr 
hitMi la i'nporianid i dí l servicio ipu» pres-
t.-t; | o r ¡o lint,» lia t\n moer muy prKseti los 
las siLMileores |ii'iiveneiom;s: 
1 * Qm! la vi^ilamiin dul pnr>s'.ii nn se 
íiniila á ta- qim enlír.'ii el servicio ' í ec í i i -
linel'i y vi^'danie, s'iiii ijii'! son íolidifíos 
d" (iM;i [flJoslos iii'.livi.liiDi qno mniu.m la 
fjoíirdin, ¡tor má-í qn'! en^  loí priaierus ««fl 
lliavor y ¡nss diroi:,.-,i 'a re^[r.i!is IIMÍNI HI. 
2 ' Q'M •ÍII cons-ifliH'iitiiii de l:i [ir<;vfiii-
cioit nnieríor thAtan pe.r'ii.'ini.'oer e n su 
pimsio l'»do el (¡"(tipo [unüd !, no emplean-
do tu era de 'r'.o;iril!:i sino e| ¡ x i n i u o i i l i 1 pre-
ciso (una sus enioid ií', e n ttl C.MO de no 
jipdrtrlns ó dplicrKw liaeffr en la tii¡>Mu 
miardi.i y iiiim!M e-'np'e.-ir m-is lie ü¡ir» que 
ctqutf l'-'S filare i i iareJ't . ) por eí tloeian- t 
iI.-iiiLo ibi el!¿i. sin r.tiyo ¡i.inni-o PÜ Irán 
sep-'rarsñ ilo la minina. 
5.' Delien lamltien eo'npnoidnr ftue 
(Inranlu id servicio les eslá mis direijui-
ineiiití «iiuvir^a-l,! la «iiiHtji'v.ioioii .IÜ! órdeu 
pfi'dico )' (a proi-i^eion :i sa i^ t:.''[l¡:uid i l;:-
noí, IÍÍ qno ile-iorOHiMVir.'m e-oo laulu ni.i .i 
acieric, unannicon más pr:idoii;:¡a y i t i n n -
uion, al par qnis !;i n ic s i n a e ieii-,!,!, se 
porten si tuvieren qtju nilerveoíi' •m e.inl-
qnior usio de, riñ:>, penilenina. ó il^-ijr-
itenes de eiia'q'iier oíase. 
4.' Mi^Uras eabran ol sirvie.io di* 
guardia dbb'üi sufrir con resi^-iaiTion ¡ns 
rigores de la lemii'.jratiiin sin dL-ñ-tliñarsn 
ni vesiirse y atirijjars.! do im'.n qni! .-ai-
rtn el iidiimei. ni d s ne irs.í i¡ JI'MII-
dmiar-íe, f.i.iu jnn" el üo' i trai ' io. -in Heni-üi-
d i siomiiro la marcad í.id y tadaío ¡iseo 
propios del eluda jaao a m m i l u ; e m - i t í r / a n -
do -Oumpro. ¡a mayor stibi.)rdin,ii:i'.m y dis-
idplina, 
Ar l . 221. L id «•unr.liiis qu» d-Mm dar 
ín Milicia niuiniiaf. lamo de p'-evoncíon, 
como de i y mMeí ip i ien oirás, dobiiráu 
Hi la r reunid.^ un para la ú la. lura que s u -
ñalu la Aninriliid i:oini>eienle. 
Art. Ü i - . Püra llenar usté servicio 
i'.ílaráu su fii'ir/,» lo* Jeí'js IIJ los iaiiírp!}'_ 
on los sillos (lu cnslunihro, revisiando IIIP 
nnciusamenle ctnl i tionianiÍ.int') no "Oardia-
el oslado del annainenui y :nunu:u>nL!S du 
las suyas re^meüv. is. 
Art. Itfiiinída'í ludas I¡i5 jjinrdias, 
formarán en bulal! i por ó r d i m noinóncu dij 
compañíns; las reví^uirá el Ayu l.inie (j ie 
esté da smnana, y -ivindaii lo ile.-jtaes unir 
las fihs y do-KMos.'ir stdire l a * arm H, on~ 
ireKnrá la fninzi revisi.ida a! Jitfe ú Oii'íial 
mas ¡íradnadn qno e n f u de servieio. Ei1"* 
ÍO Imrá car^o do la [iar.i la. la pun IrA en 
marclia y con lucirá á b pl i«a ó ptimo se-
ñalado para diáiribuirlf; al ll.niar ¡i uáto 
punto la man hiú li.ner aUo, furmar ia lía-
la lia y armar la Ijayotiaia. 
Avt. tí i IJ-S guardias que liuíde-
SfMi deraihrir Ist p-.rnda I w m l\i de plaza 
y iiui-iese iüvi-'urlas r/ Mavnr do (a mifi-
ma ñ el J^-fi de Kí'.tdo Mayo»' á quien do-
itjgii'i. m.i-rli-r.! alai, L s 'lUr,, i.ara que 
lat r ivisi--, imp^'Vin^>r í en esta opt-ra-
cet ., y cu v. ¡ii af[ i d t i¡.n-> la -ovisla 
y niaüde 'niir (ÜÍ.S, S.» iocorjiu-
rará á su «J'MMÍÍ.I 0:i'-.i.d ni.e n.jnd i j e !a 
par'nl i, ü ' u i i . i j .-••ii iii'MKn do .ni b'ilation. 
Ari. á^'í. SI Añidióle ie soai.:iii un-
tri-gnrá una r-d.ir.i.n Í.1 Miv¡,r t i - P IJ Í I . y 
otra al Jo!'* civ-ir^a.io i'el Di;!.-!! gaaoral de 
h MdiüU uacuiiiai, en ¡as qae exp.cifl los 
nombres y tí.-.^  .nos de tos Üd ^ulus, S a r -
gento» y Üabüs que en aquol día man Jan 
I » paeí-loB, procurando eu cuanto sea po-
sible colocar en sitios ó guurdias próximos 
ii los que (leiionezcan á una mismacorapa- i 
ñ la ; . - ; 
<Áti. 22(S. Inspercionada lo parada par 
H| Mayor dó Piuzn ó [ior quien le repre-
sente, despedirá las ^tinnlia* á la voz de 
"Guardias á sus respoclivos ilnslinos, mar-
chen" , tocará marcha la ba.ida y caja üo-
niandanle de guardia conducirá la suya por 
A camino mas corto al punto quá duba cu-
brir. Si á la hora cu pumo que deba ni»i-
char la parada no se presenlaso ul Mityor 
de plaza ó quien dtiha sustituirle, la despu- ; 
diiáeJ OJii:».)) que 'a haya cuiiduui-to. 
A n . T i l . Luego que el Comandanle 
de la guardia que ha de ser relevada cono-
viesa ia que viene á relevarlo, hará que la • 
suya formi, tercie las armas y que su tam- [ 
hor ó corneta loque marcha ha-.ta qi;e fa 
Hiitrunie se coloque al costado izquierdo de 
la suya, si hubiese suticieme terrouo, y si 
«o eiifreulo, El-(|ue mande la guardia en - ^  
ira ule, cuando laíiaya funnado al costado 
izquierdo de lá.salieiiitíi ó al freme un ai 
caso amedicho, mandará alio, y ámhos dos-
•cansar sabré las armas, avanzando para 
saludaisu y hacer la entrega del puesto, y 
lo mismo ojHcmarán el Sargento y Cabe, 
dirigiéndose á sus reípeciivos' lloitiaiidan-
ttts p.ra tomar su venia; y enterado el Ca- , 
bo Utíl uiimero de-cuuiin'ílas que ha de re- , 
levar, pructica^ este servicio con las for-
inalidude- v orden que en las ohliguciuiit-s 
de su clase está explicado j 
A n . 228. Mientias se relevan los centi- I 
líelas, les Go'iiundaute.-i enttanLe y salieme 
extenderán y lirmarán un purie dirigido al 
¿layor deia Plaza, si la guardia pet tendee 
i esta, ó al Alcalde en oiro caso; en cuyo 
parte manifestaran hnherse viírilicado el 
relevo y entrega del puesto y del rneiifje 
ó utensilio corruspundieute, sin novedad, 
ó consignando la que hubiese y poniondo 
al respaldo drl rnisino la lista ó invoiiLirio 
de dicho utensilio, que también firmarán; -
y el Lomamiauttt ih-, la guardia tfiiiente lo j 
runiiiní ;i su destino. ! 
A r l . 2áü, llelevados ya los centinelas, ¡ 
y reiiicor|ioiados los salíenies á su guar- i 
dlu, desfijará esta batiendo marcha su tam- ! 
bor ó roruela, y el Comandaule de lu «n- I 
lraui¿ la saludará dd mismo modo liasla j 
perderla de vUta, en cuyo caáo hará arri-
mar las amas al armero ó síiio destinado ; 
al efecto, y fermada su guardia, mandará : 
que el Sargento lea las órdenes de¡ puesto 
según su marca en las ubligueioucs del C a -
bo, a n . 85, á fin de IJUO lo-los se euleren 
do elliis para su onsfiiv.iucia. Distribuirá 
Iws turnos (ie centinelas y vigilaiiteí, y les 
de horas lie comur y cenar (sino tuviese 
órden en roiilrario po? ser uwesaiia la 
permauenciíi de lus indiviiluus en la guar-
^i"); }' en ningún caso prescindirá de es-
tes furmiílidaiJOff, ni permitirá romper filas 
á su gu irdia liarla haberl.is cumplidu; lu-
jómloies lidtMuás las obligaciones del .Mili-
euno, yniuy paruculurmeiite las genera* 
• es ilti' centinela. 
Art. 200. Todo Oliidal relevan y so 
di'jüiá nditvar üel pue^to-'qiio cubriese, no 
sxiopur Oíiciul de igual grado, si mi por 
i«s 'ití intunor (JIJO para ello íuesun desti-
ii.idus, p[|«s esto ustá al arbitrio dül que 
•íiiamla conforme lü juzgue tfuiivutmüiiti. 
Tíir.bien so di-jará ruk-v.ir ptir un Sargen-
- 4 -
»u.•íiuiii|irii { | i id urilu eáió uumliraiiu lio-
III.III.IMIIU l;i gu.miia uiilf.tiilü, y tai lo 
>l'S|.iisit¡sii A J . i'ij i;oiil|)eiL-lilu 
Ait . Por IMII¡;UII (irüteuo su so-
inrüiüu ilu '¡is ^ uüriltiis los i| ie lu^ruit Co-
lU i in iuo lKS du OHUÁ liii&lu qnu iu ({IIL* in. iU-
>¡ujj liiivii sillo relisviiila, y el) el mijo lio 
«'nrurmu.lail ú ul'O u in i ivo niave, ilani uvi-
.su a ."ii iuiimilialo Jcfu^ y usle iii<|ioailr.i al 
inoiiiiinio ol rul-ívo, li miL'ii.io rerciiociif i 
!a {•iiahlin su lluevo Cumaiiilaiilü. 
A n . ¿."d E! quij ¡o í'imsu ilo una «u.-ir-
l|.u oslara LUU la ilm-oactn i|iii! coiri!S|iomlt¡ 
a su T a r a d rr y i l a s l i u o , no át: i|ii¡;aia i l 
miiforine ni la os¡iaila ¡ior sor im|no;iui ilú 
la v i j í ü a u r i a tjtif! ileliu it¡iiar y ilol ojomiilo 
IJ.IO Oi'lm ' í a i ¡i s is siilimiliiir.'los. 
Arl. ¿"lo. T " la ^u.ir lia ,|(.!,i! nuliliar 
á las Atitoii'luili-> i-oti::tiliiiilasy a s u ^ . g i ' n * 
íes. i'iiamlo l< |Hi f icro i i , y uirustar | i i r si í i 
los <juiiiii.iiwlJS o mulltooiloi'o: .'Ouci:i>ios ó 
acusados, dando parle inmedialamenle al 
Alcalde. 
Art. 23t . Siempre qi iA pase tropa ar-
mada por un puesto de guardia, tomara y 
terciara las armas la que It gijariiece: si 
fueso tocfeiiiiC ¿o tambor ó corneta, corros-
pomlera el ild ja gn .i i ia con e! toque do 
iñarcua, uo ti>':eiiiiu si no lo hace la otra; 
pero sí luuará la pasajera ailiii|iio la linne 
no lo lis^n por no tenar tambot t corneta. 
Ar l . 253. Si pasare [ lersonu « quien 
corri'spoiula hacer honores, la guardia le 
liara ¡os que te conipotan. 
Ar l . 230. Los Comandantes de los 
puestas cuidaran que sus respectivos cuer-
pos de guardia eiuún aseados, y deben en-
tregarlos barridos, no sólo en lo ¡ n l c r j a r , 
sino también eu algunas varas exteriores 
á su inmediación. 
Art. 257, E n caso de alarma, lodo Cu-
niaudaiilo de guaidU pondrá la suya sobre 
las armas, y dará parte verbal inmadiala-
meiilo, ó por escrito, segun se previene en 
o[ arl. 8tí de las (-biigaclones del Cabo, y 
redoblara la vigilancia do su puesto. 
Art. i Z i Al amanecer y anochecer 
extenderá y mandara un parte, declarando 
si ha habido ó uo alguna novedad desde el 
[ia ríe anterior, do cada uno de los ctiales 
remilira un ejemplar al Mayor de Plaza si 
la guardia correspondiese á olla; otro al 
Alcalde, y otro al Jefe de su cuerpo. 
Tambicu mandara a recoger el Santo y 
Seña a la hora que se le señalo. 
C A P I T U L O X 
Guardia de prevención. 
Art . 2 3 » . E l Comandante de la 
guard ia de prevención estará á las in 
mediatas órdenes del Jefe del cuar te l 
y cuidará del buen orden in lcr io i ' del 
edi l ic io , cumpl iendo las obligaciones 
generales de las guard ias y "las ins 
t rucc iones part iculares del puesto 
Ar t 2 i ü Tendrá también á s u 
cuidado las salas de arresto y de 
pr is ión , s iendo responsable do los 
presos que se le ent reguen, y dando 
parte de los arrestados que no se le 
presenten á las horas marcadas para 
e l lo . 
A r t . 211. No tendrá obligación de 
dar á la plaza los partes del re levo, 
amauccer ni anochecer ; pero sí los 
dará al Alcalde y al Jefe de s u c u e r p o . 
A r t . ¡ í ' í NO permi t i rá que sal 
S a n las bandas del cuartel con ca jas 
ó cornetas, sino en v i r tud de órden 
s u p e r i o r . 
A r l 2 1 3 . E n cuanto sup ie re que 
ocurre incendio , l iui ldtui icnlo grave 
ó inundación, dispondrá que la m i -
tad de la fuerza que tenga en la guar 
d í a , con u n suba l lc ruo . s i lo Uubiu 
r e , y si no «ou un Sargento, marelten 
al s í l i» do la ocurrenc ia para proto 
g c r e l ó rden; cuya fuerza, así que lie 
g u e , se pondrá á disposición de la 
Autor idad más caracter izada que en 
cuentre ó s c p r c s c n l c después. 
A r t . 2 i i . S i ocurr iese de rel íente 
a larma ó m o l i ó , tomará inmediata-
mente las precauciones que el caso 
requiera para que no sea sorprendí 
do el cuar te l , y dará parte al A l c a l d e , 
al Jefe de su batallón y á s u Capi tán, 
si fuese subal terno, y si fuera Capi 
tan á los dos pr imeros . 
Si la a larma acreciese tomará las 
avenidas y hará despejar las imiie 
diaciotics del cuar te l , mandando (pie 
estén prevenidas las bandas de todos 
los cuerpos , s in penn i l i r l cs sa l i r has 
la recibir órden para cito; impedi rá 
la cn l rada en el cuartel á los cur iosos 
ó sospechosos, y ¿ todo aquel que 
no lenga a lguna función que d e s -
empeñar en é l ; avisará á los mozos 
de cuadralpara q j c tengan preparados 
y eiisiilad:>s los cabal los que se les 
ic i iga ordenado para estos casos y 
repc'.irá los par les . 
A r t . 2i¡>. Tendrá bajo s u custo-
dia u n ejemplar autorizado del re 
glamento interior del cuartel y s u s 
dependencias , cuyas disposiciones 
observará y hará observar s e v e r a 
m e n t e . 
C A P I T U L O X I . ' 
Honores que deben hacer las 
guard ias. 
A r t . 246 A l Jefe de la República 
se presentaránarmasy bat i rá m a r c h a . 
A r t . i n . A los Presidentes de los 
Cuerpos Colegisladores se t r ibutarán 
ios mismos honores que al de la l ie 
pública ó Gobierno y al Ministro de 
la G u e r r a como al de la Gobernación. 
A r t 248 A l Ministro de la G o -
bernación como Jefe super ior de la 
Mil icia nacional en toda la Repúbl ica; 
á los Capitanes Genera les del e jérci to , 
y al Inspector general de la Mi l ic ia , 
se terciarán las a rmas y tocará mar 
c h a 
A r t 24(1. A los Capitanes Gene-
rales de Distrito y á los Inspectores 
de Provincia se les terciarán las a rmas 
y se tocará l lamada. 
A r t . 250 A los Alcaldes se Ibr 
mará la guardia descansando sobre 
las armas y con la caja ó carneta co l -
gada 
A r t . 281. A l Jefe de d ia , al de 
Estado Mayor y a los Jefes de los 
Cuerpos cuando visi tan las guard ias 
de los suyos respect ivos, se les for 
mará la guardia en ala con el Coman 
d a n t e á la c a b e z a . 
C A P I T U L O X I I . 
De cómo las guard ias l ian de re-
cibir las rondas. 
A r t . 2Ü2. Siendo necesar io , p r i n -
c ipalmente en t iempo de g u e r r a , el 
servic io de rondas, deben saber los 
Jefes , Oficiales y demás c lases do la 
Mil icia nacional el modo de hacer es 
l a s rondas, y los que hayan de s e r 
Comandantes de la guard ia cómo han 
de rec ib i r l as . 
Ar t , 2:53. Después del toque de 
retreta , ó la hora que señala la plaza, 
saldrá del puesto del Pr incipal una 
ronda volante que se l lamara l lninl iu, 
y la liará u n cabo con la vigi lancia 
conveniente . 
Ar t 2 o i Todo Oficial y S a r g e n -
to de ronda y contraronda ha de acu 
d i r al Pr inc ipa l , dando s u nombre al 
Comandante do aquc l l t guardia para 
que lo escriba,note la hora eu que em 
pieza e s l e s e r r i c i o , que preoisainentc 
l ia do ser la que le hubiere tocado 
por suer te , y 110 se le permi t i rá catu 
Mar . 
A r t . 2i)ii. Luego que el Snnto y 
S'i'm estén d is t r ibu idos, ha de sal i r 
indispensablemente el Sargento Ma-
yor de la Plaza á hacer s u ronda, á 
i iu de reconocer s i ha habido a lguna 
equivocación o 1 el Santo ó si falla 
a lgún Oficial de s u respectivo puesto, 
y e s t a s e l lamará l lomia ui 'n/o ' ' , y s i 
el Sargento mayor estuviese ausente , 
enfermo ó con ocupación p rec isa , se 
hará esta ronda por el pr imer A y u • 
dunte de Plaza , pero solo en el caso 
indicado 
Ar t . 2'iC. Cada Oficial de ronda 
ó coul raronda saldrá del Pr inc ipa l 
acempañado d e d o s soldados, l levan-
do u n farol el uno de ellos que se 
güira siempre al Oficial haciendo alto 
de distancia eu distancia para obser-
var s i se oyese a lgún rumor . 
- A r t 2:i"1 L o s Sargentos mayores 
de las plazas observarán (cuando 
h ic ie ren s u s r»ndas) s i los OI¡c¡aics, 
Sargentos , Cabos , tropa de guardia j 
cent inelas están en los puestos donde 
deben ex is t i r , y en caso de haber a l -
terado esta observanc ia , será r e l e -
vado y arrestado el Oficial que lo h u -
biese" mandado ó permit ido; pero s i 
se verif icase ser solo descuido ó falta 
accidenta l , se lo hará observar; y con 
la m isma distinción de casos obrará 
respecto á los Sargentos y Cabos, Co-
mandantes de las Guard ias . 
{Se cont inuará. ) 
DlPtlTACIOfl PROVINCIAL D B - L f t J H . 
C o m l ü l o n p e r m a n e n t e . 
e o n t a d u r í a . — Negociadt único. 
Créditos p o r contingente p r o o i n -
c ia l . 
L a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e , i n s p i -
r á n d o s e e n la m á s e s t r i c t a j u s t i c i a 
y e n las g r a n d e s ¡ i tenoiones q u e 
p e s a n s o b r e la C a j a p r o v i n c i a l , 110 
h a podido v e r 3011 i n d i f e r e n c i a 
q u e m i e n t r a s q u e la m a y o r í a d e 
los A y u n t a m i e n t o s h u y a n s a t i s -
f e c h o e l c u p o q u e los c o r r e s p o n d a 
por c o n t i n ú e n t e e n los dos p r i -
m e r o s t r i m e s t r e s d e l a c t u a l af lo 
e c o n ó m i c o , o t ros a d e u d a n el v e n -
c ido e n A g o s t o p r ó x i m o pasado y 
h a s t a p a r t e de lo de a i l o s a n t e r i o r e s . 
C o n t r a l o s q u e se h a l l a n e n este ú l -
t i m o c a s o y a p e s a n c o m i s i o n e s d a 
a p r e m i o , y p a r a lo? q u e d e b e n o a n -
t idudes p r o c e d e n t e s de este e j e r o i -
oio e c o n ó m i c o , acordó la C o r p o r a -
c i ó n e n 21 del a c t u a l p r e v e n i r l e s , 
p o r m e d i o de e s t a c i r c u l a r , q u a s i 
e l q u i n c e de D i c i e m b r e p r ó x i m o 
no r e s u l t a c u b i e r t o s u a d e u d o so 
d e s p a c h a r á , s i n m a s a v i s o , c o m i -
s ión e j e c u t i v a . 
L o q u e se a n u n c i a e n es te B o -
l e t í n p a r a c o n o c i m i e n t o de la 
c o r p o r a c i ó n A q u i e n i n t e r e s e . 
L e o n S - l d i i N o v i e m b r e de 1 S 7 3 . 
— U l V i c e - P r e s i d e n t e , N t r o i s » 
N u i l n z . — 1 J . A . D . L . C — E l S e -
c r e t a r i o , D o m i n g o D í a z U m e j a . 
O F l t i l i S A S U l i ü A C l E N u l . " 
AiiuimsTiucmN LCONÓMICA UE LA rno-
V1NCIA HE LEON. 
N o h a b i e n d o ten ido r e s u l t a d o 
l a p r i m e r a s u b a s t a c e l o b r m l a e n 
la D i r e c c i ó n g e n e r a l de C o n t r i -
b u c i o n e s y R e n t a s el d in 10 de l 
c o r r i e n t e m e s p a r a a d q u i r i r e l 
pape l de p r i m e r a y de soj ín i i ih i 
c l a s e q u e se n e c e s i t a en la F á b r i -
c a N a c i o n a l de l S e l l o d u r a n t e el 
¡tilo de 1 8 7 4 , e l G o b i e r n o de l a 
K e p ú b l i c a h a d i s p u e s t o q u e se 
c e l e b r e s e g u n d a s u b a s t a , q u e d e -
b e r á t e n e r l u g a r el d ia 2 9 d e l 
a c t u a l , c o n a r r e g l o a l . p l i e g o da 
c o n d i c i o n e s q u e se h a l l a i n s e r t o 
e n la l i n c e ta de M a d r i d , n ú m e r o 
3 2 ü , c o r r e s p o u d i e u t e a l d ia 10 dol 
m i s m o . 
L o q u e se i n s e r t a e n este pe -
r iód ico u l i c i n l á l i n de q u e l l e g u e 
á o o n o u i m t e n t o do las p e r s o n a s 
q u e deseen i n t e r e s a r s e e n la m e n -
c i o n a d a s u b a s t a . 
L e ó n 20 de N o v i o m b r o de 1 3 7 3 . 
U l J u l o e c o n ó m i c o , l ' ab lo d e 
L e ó n y B r i z u e l a . 
I m p . á . ' u í é B. Keiío-ii/i, '.n Ph ler iu , 7. 
